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Стратегия обучения это-общая концепция обучения, базирующаяся на 
определенных лингвистических, психологических и дидактических принципах и 
определяющая подход к обучению. Реализуется на занятиях в виде метода или 
группы методов обучения. 
Образовательная стратегия: что это и как построить. В обычной школе 
образовательные стратегии создают педагоги. На семейном обучении думать над 
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целями и их реализацией приходится родителям. Разберём, как правильно 
разработать образовательную стратегию хоумскулера. Постановка цели в рамках 
образовательной стратегии. Больших результатов достигает тот, кто ставит цели.  
Любая цель должна быть чётко сформулированной, понятной, достижимой, 
проверяемой и конкретной. Цель в стратегии обучения может быть 
краткосрочной (на один урок или тему), среднесрочной (например, на изучение 
курса одного предмета) и долгосрочной (на несколько учебных лет или на всю 
школьную жизнь). Например, ребёнок хочет стать астрофизиком. Долгосрочная 
цель для него - учиться в определённом вузе. Вокруг неё и необходимо 
выстраивать образовательную стратегию: налегать на физику и математику, 
уделяя меньше времени непрофильным предметам, выбирать соответствующие 
кружки и объединения и тому подобное.  
План - это то, каким образом вы будете достигать поставленной цели. В нём 
нужно продумать до мелочей весь образовательный процесс: 
Если ребёнок будет аттестовываться в школе, то в какой именно и как часто. 
Если цель связана не с общеобразовательными знаниями (спорт, наука, 
искусство), то, где и в каком виде будет происходить их получение? 
Как вы будете изучать школьные предметы: несколько параллельно, по 
блокам или методом глубокого погружения?  
Сколько уроков/тем/задач/параграфов будете решать за один день? 
Будете ли устраивать каникулы или учиться перманентно? 
В какой форме будет создаваться и храниться ваша образовательная 
стратегия, решать только вам. Это может быть карта мыслей, презентация на 
компьютере или нарисованные плакаты на стене. Главное - подключать ребёнка 
к разработке стратегии обучения в школе. Учиться и познавать мир, опираясь на 
такой «документ», предстоит ему.  
Структура стратегии не должна быть жёсткой. Если чувствуете, что хочется 
убрать или добавить какой-то пункт, то смело действуйте. Стратегия обучения 
не должна быть константой. Можно договориться на берегу о том, как часто вы 
будете её пересматривать. Например, это может быть промежуток в полгода или 
год. Обязательно помните, что в любой момент можно изменить не только 
способы достижения, но и сами цели.  
Необходимость внедрения инноваций обусловлена рядом причин. 
Сегодняшний выпускник должен не просто обладать комплексом знаний, 
умений и навыков. В условиях технического прогресса и социально-
экономических преобразований обществу необходима личность мыслящая, 
творческая, умеющая находить оптимальные решения в нестандартных 
ситуациях. Поэтому педагоги, исследователи занимаются поиском и разработкой 
новых форм, средств, методов совершенствования педагогического процесса на 
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разных уровнях образования. Особую важность это приобретает в области 
профессиональной подготовки студентов вуза. Будущему выпускнику предстоит 
работать с подрастающим поколением, эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс. Поэтому к началу собственной профессиональной 
деятельности у него должен быть сформирован комплекс компетенций, который 
будет своеобразным багажом для дальнейшего самосовершенствования. 
Реализации компетентностного подхода способствует внедрение современных 
педагогических технологий. Узбекская педагогика рассматривает 
педагогическую технологию как «совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. 
Музыкальное образование - это область практики, в которой педагоги 
получают профессиональную подготовку в качестве учителей музыки в 
начальной или средней школе, руководителей ансамблей школ или 
консерватории. 
Среди педагогических работников своё особое место занимают 
преподаватели творческих дисциплин, формирующих культурную и 
эмоциональную грамотность учащихся. А среди них заметны представители 
интересной и трудной профессии учителя музыки. Именно на этого человека 
возложена обязанность формировать музыкальные вкусы и интересы детей, 
именно он первым замечает талант Машеньки к пению, а Ванечки - к игре на 
барабане. Это тот человек, который может объяснить, какие средства 
музыкальной выразительности использует Бетховен. Интересные факты. 
Музыку преподавали такие известные люди, как И.С.Бах, Бетховен, Шопен, 
Лист, братья Рубинштейн. Так что вы окажетесь в неплохой компании. 
Профессия Учителя музыки считается не очень востребованной, так как на 
рынке труда наблюдается спад интереса к этой профессии. Учители музыки 
потеряли свою востребованность у работодателей либо в связи с тем, что сфера 
деятельности изживает себя, либо специалистов стало слишком много. 
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